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 開催年月日 出席状況 開催年月日 出席状況 開催年月日 出席状況
 明治42・１・21 ○ 明治43・１・21  明治44・１・８
 明治42・２・23  明治43・２・23  明治44・２・８
 明治42・３・13 ○ 明治43・３・18  明治44・３・８
 明治42・４・20  明治43・４・24 ？ 明治44・４・８
 明治42・５・26  明治43・５・18  明治44・５・８
 明治42・６・25 ○ 明治43・６・15  明治44・６・？
 明治42・７・18 ○ 明治43・７・９ ○ 明治44・７・８ ○
 明治42・８・26 ○ 明治43・８・８  明治44・８・８
 明治42・９・20  明治43・９・８ ○ 明治44・９・８
 明治42・10・25 〇 明治43・10・８  明治44・10・８
 明治42・11・25  明治43・11・８ ○ 明治44・11・８
 ？ ？ 明治43・12・８ ○ 明治44・12・８
 開催年月日 出席状況 開催年月日 出席状況 開催年月日 出席状況
 明治45・１・８  大正２・１・８  大正３・１・９
 明治45・２・８  大正２・２・８  大正３・２・８
 明治45・３・８  大正２・３・？  大正３・３・８ 
 明治45・４・８ ○ 大正２・４・８  大正３・４・５ ○
 明治45・５・８ ○ 大正２・５・８  大正３・５・８
 明治45・６・８ ○ 大正２・６・８  大正３・６・？
 明治45・７・14 ○ 大正２・７・18 ○ 大正３・７・12
 天皇崩御のため休会  大正２・８・８ ○ 大正３・８・８ ○
 大正元・９・８  大正２・９・８  大正３・９・？
 ？ ？ 大正２・10・10  大正３・10・８
 大正元・11・８  大正２・11・９  大正３・11・？
 大正元・12・８  大正２・12・８  大正３・12・８
 開催年月日 出席状況 開催年月日 出席状況 開催年月日 出席状況
 大正４・１・１  大正５・１・８  大正６・１・９
 大正４・２・８  大正５・２・？  大正６・２・？
 大正４・３・８  大正５・３・８  大正６・３・８ ○
 大正４・４・８  大正５・４・？ ○ 大正６・４・８
 大正４・５・８ 〇 大正５・５・10 ○ 大正６・５・８
 ？ ？ 大正５・６・８ ○ 大正６・６・８
 大正４・７・10  大正５・７・８ ○
 大正４・８・８  ？ ？
 大正４・９・８  大正５・９・８
 大正４・10・８  大正５・10・？
 大正４・11・８  大正５・11・？
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